








































































mas1 y1 llamados1 de1 silbido,1 parece1 haber1 una1pausa1 en1 el1 baile,1 no1 hay1
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ruanas.1De1 pronto1 por1 las1 ventanas1 sale1 impetuosa1 una1 canción:1 “En1 la1
vereda1e1Velandia1del1municipio1de1Saboya…”,1Ahora1todo1es1movimiento.
Un1rato1después1suena1el1timbre,1encuentro1al1profesor1de1danzas1y1char-





















hubo1entrevista1 con1 la1prensa1 y1 el1 resultado1 fue1una1nota1 en1 la1primera1
página1del1periódico1Valdivia Noticias,1titulada1´Colombiano1dio1clases1ma-
gistrales1de1danza1en1Lago1Ranco´”.1









































































Héctor1 Emilio1 inicia1 la1 licenciatura1 en1 Educación1 Física1 aspirando1 a1 ser1
profesor1o1 entrenador,1 sin1 calcular1 siquiera1que1 en1 el1 grupo1de1materias1
de1ese1primer1 semestre1 se1encontraría1de1 frente1con1el1amor1de1 su1vida:1
la1danza.1No1fue1la1inseguridad1palpitante1del1amor1a1primera1vista,1fue1la1
mansedumbre1nostálgica1del1reencuentro1con1el1primer1amor.1Abre1enton-
ces1la1maleta1donde1habían1quedado1olvidados1los1recuerdos1y1cultura1de1
su1pueblo1y1como1de1la1caja1de1Pandora,1brota1indomable1la1emoción1de1
sus1primeros1bailes.1No1contento1con1participar1en1sus1clases1de1danzas,1
acepta1una1invitación1especial:1formar1parte1del1grupo1de1danzas1de1la1uni-
versidad.1Empieza1entonces1un1interminable1ejercicio1de1montajes1coreo-
gráficos1que1trasteará1por1el1país,1por1Latinoamérica1y1por1Miami.1Es1quizá1
en1ese1momento1donde1definitivamente1el1atletismo1queda1rezagado1por1el1
paso1contundente1de1la1danza.
Ahora,1un1año1después,1ya1no1pienso1que1Héctor1Emilio1hace1que1los1jóve-
nes1olviden1por1un1momento1los1ritmos1modernos1en1que1sus1contemporá-
neos1se1encuentran1atrapados1y1bailen1la1carranga,1el1bullerengue1y1tantos1
otros1representativos1del1folclor1nacional1e1internacional;1no,1Héctor1va1más1
allá,1su1enseñanza1es1una1enseñanza1de1vida,1de1superación1personal.1
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Son1muchas1las1conjeturas1que1he1hecho1queriendo1desentrañar1el1secreto1
escondido1en1los1procesos1de1Héctor:1¿Son1las1bromas1con1las1que1les1des-
pierta1la1risa?,1¿es1el1ejemplo1que1da1al1mostrarse1desinhibido1en1el1baile?,1
¿es1la1contagiosa1alegría1de1sus1movimientos?,1¿es1su1actitud1alegre1hacia1la1
vida?,1¿es1la1manera1aventurera1de1afrontar1su1misión?1
Podrían1ser1todas1las1anteriores,1pero1no:1estas1son1las1consecuencias,1no1la1
causa.1La1causa1es1algo1más1profundo,1más1digno,1más1sublime:1es1el1amor1
que1él1pone1a1su1trabajo,1que1es1lo1mismo1que1decir1a1su1vida;1ese1amor1
que1no1puede1contenerse1e1inevitablemente1brota1de1sí1para1invadirlo1todo,1
para1adherirse1a1sus1estudiantes,1para1gozarse1la1vida1y1comprimirla1en1una1
fracción1de1ella,1llamada1danza.1
Este1torrente1es1el1que1llega1a1sus1bailarines1y1los1vuelve1felices,1señalándoles1
caminos1de1liberación1y1realización,1extractando1lo1mejor1de1ellos1para1la1
danza1y1la1vida,1adelantándoles1su1recompensa1de1vida1cuando1suena1emo-
cionado1cada1aplauso1y1momentáneamente1los1convierte1en11inmortales.
